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助手燭準てI：庄 Il ?I 三
Erforschung iiber die Volumination 
der T uberkelbazillen. 
VII. Mitteilung : Ueber den zahlenmassigen Nachweis 
der Spezifitat bzw. ・ Verwandschaft der Stamme von 
Tuberkelbazillen mittels der Volumination. 
Von 
Dr. S. Shoyama 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univer;,itatsklinik Kotyo 
(Direktor. Prof. Dr. R. Torikata）〕
In der V. ¥litteilung ¥¥'Urde die Spezifit量tder Volumination, die <lurch Presssafte der duch 
TB・Koktigensalbevorbehandelten Hautlokale herbeigefuhrt ¥'ir<I, exakt zahlenmassig nachgewiesen. 
Im folgenden soil noch geprUft werden, ob sich die Spezilitat bzw. Verwandschaft der 
humanen sowie bovinen Tu berkell】azillenmittels rl巴rVolumination exakt zahlenmassig aus-
driicken list. 
Zu diesem Zwecke haben wir mit verschiedenen St品mmender Tuberkelb:tzillen unter sonst 
gleichen Bedingungen je eine Koktigensalbe hergestellt. 
Die Stamme waren folgende: Stamm H, ;¥[, BCG u. Klf, von denen die beiden ersteren 
(H und M) dem Typus humanus, die beiden lelzteren dem Typus bovinus gehorten. 
Mit jeder Koktigensalbe wurde ein beliebiges Hautlokal ein und desselben Kaninchens 72 
Std. Jang vorbehandelt, um dann die Presssafte der Hautlokale unter sonst gleichen Bedingungen 
herzustellen. 
Volumination betreffencl 4 vorerw針rnteTuberkelbazillen H, l¥I. BCG u. KU bei Presssaften 






















I) Dabei wurden die Volumina der Erreger mit Pre.ssaften normaler 
nicht vorbehandelter Hautlokale ab 100 ge>et1t 
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i Volumin:ition,indcxll beim 
I II i " I 附 iKU 
106,9 i 102,2 I ion,4 102,.5 
JO日，I I 104,8 : 103,7 I 102,7 
1川，：； ）（にら．； ! 108,6 i IOo,O 
101グ Iりい ! 107,a i 107,5 
Jhs Ifautlok:i.J war 
rnrbehandelt mil 
der Koktigens:ill児刊n
1) ¥Vie bei Tab. I. 
Zusammenfassung. 
1) l¥Jitels cler Volumination liess sich <lie Spezitlt品tjecles Tuberkelbazillenstammes recht 
deutlich nachw’eisen (Tah. 1 u・2）・
2) Dank cler Volumination sind ¥ir a!S<i imstam匂， nilhtnur <lie Artspez1日tat,sondern 
auch clie ~ta『nmspezilitiit der Tubcrkelbazilen festzustellen. 
3) Die immunologische Spezi白tatsfrage i ~ t nicht qualitatil', sけ『idc111 nur quantitativ zu 
beantwo『ten. D巴rUnterschied zwischen der spczifi以：henund der unspezifischen lmmunitat ist 
ebenfalls 11icht qualitativ，国onclernquantitaliv. 
~） Die Immunit品t,dieム B.mittels BCG her!〕ピigeflihrt11ird, ist am grossten ge広endie 
Infcktion von ECG gerichtet und wenigcr spezifisch gegen die 、erschiedenartigerStamme der 
human巴nTuberkell予azillen.
5) Daraus ist ersichtlicli, d総括 einAntigen, welches gegcn die tuberkul6s":n Erkrankungen 
praventiv bzl'. kurativ wirken soil, ein 1w}7めかt)IOf!Jl'α｛cnlcs sein mu当s,wie cies auch ja bei 
den 人ntigenenandercr 1¥ ikr<けbcne1わrderlichist. 
6) . !n~／川dil.s 11scrcr Ver.suc!t~ergeb11i柑e ibcr die勾必zip・hitrlc1・St白川cdcr 1'11bctkcl-
bazi{len 1st 1udirlid1 cin ci山 iycr8ta11w1, l'ie z.B. J!CO als A11凶グαngs1αlcriαfeineδ gcgen clic 
'/'ubcrlc叫んsegerichtelcn !11111.οグc1i.onichl gecig1wl, 1l'Oht αber das 1’＇B-l、つoktigcn,dαs Ja 1・on 






i清峠1'f長反！位L ニモ亦タ菌種族特奥－tr：ア yレ コトガJ'E読サレタ（免，~5 報2診）！（＼）。
















雨~I~ ~一｜ 川村六良I博士 ｜ 




｜ 菌液 I Lコクチゲン寸菌 ｜｜（噌符反R雇用）｜ （軟 7子用）
」九一養方法 ！後出荷苔｜ t日後菌・設
府主幕 時同崎日数｜（烏糊授沈澱計）
o . 5：%葡萄糖、 I I I 
4;,:;Lグリセリンサ）JOI液而浮激｜ 3週間｜ 阿木 3度目
!fl性肉汁 ｜ ｜ 
o . 5？，：；葡萄糖し｜ ！ 
4；，：しグリセリンサ刀11斜商問形｜ ：：週間 ｜ 問ル 3度目
r[1性肉ti悠犬 I ! i 
問 l牛4 ｜ 机グリセリンリH I ! i レメツト氏 I 1液而i'f:ihl! 4週間 （防J／，己与度目＼ 川内f・ I 
KU ILi 
北ヰ1免疫併究所 I o.5% 葡向糖、・11I 
（京都字多附妓） I 4%しグリセリン寸I"I波Jfil
療養所｛禾干子ノ株 ｜ 寸：性肉汁． I I 
BCG菌ノ、チユーリヒ大事佑i.'t挙手主役ジノレベルシュミット氏ヲ終テ，烏i持制受ガ主土三2_土氏ヨリ
分拠セラレタノレモノニシテ＇ 1930正iニ蛍時三二二~di==-N リシ， i的洲器科大摂教授平山博士ヨリ
岱教室へ送リ届ケラレ !JJレモノナリ。
各菌株ノ出所，培養方法等ハ綿括yテ第1表ニ表示シタ。
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賓験材料
(I) 菌液






































時 Ig：~ I iU! 22.7 I川町


































































































































































































































肉同/t',if｛ハ 1L +H，＇；杉；産i＂＇－針シテ l:l.O;>,;













菌 ILレアゲγ ス1ぃ｜抽和｜ 明特場面－1亙~［ ，＿同一！…円てF









? ?、 ． ，
浸H~.i復ハ M 株結按繭ニ針シテ， 104.6%, KU株結核前ニ針シテハ 101.4%;







鵬制法＼＼｜ J-I株 C¥1株 BCG株
LコEタIチ株ゲ結核ン「弾軟I骨： I 107.9 102.3 104.: 
lt1~Jtl部
M 株結問 ｜ 104.5 104.5 Lコタチゲン軟吟：
M/i!H剖；
BCG株結核寸軟繭1vI 
Lコタチゲン 105.7 107.3 
貼用部；
KU株ゲ結ン核寸W4 I 
















商 人レアゲンス，I I ｜物谷 中
一←ート一一十一一一i蘭if 緒川｜一一一γー
挿別 im別｜周知：.cci I I I ; u 
通知；；i；：い4,0I 100 .~1 
j峨 Ig:; I ~：~ I 16・ 1 I川 I10 0. 
I株 iI皮 Ig ：~ i ~：~ I 10甘 II却 1[l叫
紡妓繭豆｜亙玄巨；i不i石i｝ 
! B~G I g：~ if._ ~：~ I ：βG [ us.5[ 1o:i.1 
:K山 Ig~~ I ~S l-16.1-l~ふ1·-1-00~
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賞験結果ハ第8表乃至第9表＝示サレタ。
所 見





）?。 ????????????（??? ?????? ??? ??
菌 ILレアゲンス寸｜ ｜ ｜ 靖容 主将
一一一一｜一一一一ー一一｜菌法｜線利｜一一一千一一一
穏別｜種別｜用盆el I I I JI 
l 日 ： ；：~ j rn.2 j 100. I 
一 一一g: I ig: I 21.0I 109.3ioo. 
g:g I ig:I 21.2 j 110.4J 101.o 
g: I n~ I 21.8J 113.ol 103.8 
8:t I ngI 2i.o / 11i.9J 102.4 





株結核酋槍容反感 （貸験第 2/ 2) 
家兎第115銃
菌 ILレアゲンス守l I I 噌容卒
一一一｜ ' ｜酋告をま軒目ド－－－－－－－，－一一一
手重別！種別｜用量el I I I JI 
！道三Ig: I ~：g J 19.o J 100. I_ 
E皮Ig: I ig：~I 20.0J 101 .8J 10. 
M株：iH皮 1g: 1 ig: I 21.2 j 11.5J 103.4 
向凶iM皮 Ig: I ig ：~-I21.7 J 114.2J 105.8 
宝G1 g ：~ 1 rn ：~ 1 21.4 1112.61104.3 








BCG 株結核商帯符反廠 C1'r.~量宮1& 2 
/ 3）家兎第lll披
商 いレアゲンス1 I ;If!寺字体
一一卜一 一一 一一：政治 1 純手1ト一一「一一
馴 ｜棚 Jm:,.ci • 川＿l ] 
U到；：；i;:g j 1;,.o 110. J 
：正皮Ig: I U I 1δ7i 104.7! 100. 
B＜，；.~＇ HJ:!l I；引日116.31108.7 IO:UJ dが：~I1L「Irr ， ~.1丙司凶ふ
: B~G I g: I日I16.7 j 111.3J 106.5 
KU皮！g: J ~：~ ! rn.51110.ol 100.1 
第 13~繍h ナノレ皮1荷浸出液ヲ配シ 9 ル
BCG ;ji,j<結核菌智零反廃食（験第 2
/ :q家兎第115披
直言 ILレアゲンス「｜ ｜ ｜ 槍容率
制リ也出三i竺｜総和：「「
鴻ゑjg：~ J ~：~ j rn.o j 10. j 
' T£皮 jg: j~ ：~ j 15.5 j 1os.3j 10. 
n;,? ·~竺｜ 初日 j 16.61竺f也とo
d～的 M皮｜τn_-r~『 i~i 108.61105. 







IV. 種々ナル皮膚浸出液ヲ以テセル KU 株結稜菌J 靖容反~
寅験方法ハ（I）ニ於ケルト全ク同様＝行ツタ。
第 14表綿々ナル皮膚浸出液ヲ配シ担ノレ KU










































































































































































第 15表 稜々ナノレ皮膚浸出液7配シタノレ KU
株結核質靖容反感（寅験音声二ノ3）家
兎第115披
菌！」レアグン λ「； ｜ ｜ 智存率
一一一｜一一一？一一一l商法｜縛巾｜一一－－－－，－－一一一
海別｜｜種別｜用食el I I I I lf
o.s5r;J 0.4 I 9.0 I 川o.J 食堕水 0.6 9.0 
皮 J0.4 j 9・9 J rn.9 j 110.5J 100. IE 6 10.0
I o.41叶20.S1115.51104.5 H皮 6 10 4 
核菌 I 0.4 110.2 I川目 103.5M皮 0.6 10.4 
B引0.4110.71川叫 103.0皮 0.6 10.8 







｝主｛｝伎 ； i I I 
H 株 i I¥＇［株 IBCG 株 IKU株
呈塁茎!;i主一一一；一二一〔一Lヱ一二一lI株紡核前
しコタチゲ／＇ "ij;J(fr 106.9 102.:l : 105.4 102.5 
－ 貼部川 ！ ； 一一l
M 株幸l；核闘 ー
L ＝＞クチゲン 1事i(’i} 108.l ' 104.8 10:1.7 ' 102.7 
日，t；用f,; ; I i 
-HCG株結核［有 i 
Lコタチゲン寸軟’（f ! 105.:: ; JO:U ' 108.6 106.0 
Hli用部 I : I －一一一一一一
KU株結核反i ｜ ｜ 
Lコク千ゲン寸軟仔 : 101.¥l I IO:Lf: 
貼用部 ｜ ｜ 
1) 健常皮膚1~Hl液ヲ添加シタル場合／商法ヲ 100 卜 A
107.:1 107.5 











































































H lf BCf~ KU 
→筒抜
1七~··・抗結絞前智符素 J 研究


























H.H 111.H BCG.H Kl'.H H )[ BCG KF 
→蘭波→皮膚浸出液





























H.H M.H BCG.H KU.H H M BCG KU 
→菌液→ 皮膚浸出液
ιi-4 日本外科実商第 1:1 ~会第 6 続
所見穂括並ピ＝考察
貰験第uえビ第2ノ所見ヲ綿括通覧スル時ハ次ノ事項ヲ認識スル事ガ出来ル。











51 BCG及ビ KUハ何レモ牛型的デ此ノ雨者間ノ類族関係ハ H 及ビ l¥Iナル人型結緩菌
相E間ヨリモ更ニ草子：，：＋妾デアルコトガ立詮サレタ（第3＆ピ第4附！。）
6) 之ニ反シ人型結俊樹H 及ビ M 相互間ノ類族闘係ハ BCG及ビ KU 相互間ニ於ケル
ガ如ク続必ヂハナカツタ。 ノミナラズ人型結核菌 H ハ同ジク人型結核菌 M タ1レト類族的
反感ヲ超スヨリモヨリ以上＝牛型タル BCGニ向ツテ大ナル類族性ヲ示シタ（第1岡及ビ第2闘
参照）。
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